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Katarzyna Szmigiel
REGIONALNE PO CO I Z KIM? 
RELACJE MIĘDZYNARODOWE 
SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW
Warszawa 2009, GEOPROFIT, ss. 194 
(omówienie prof. Henryk Sasinowski)
Omawiana książka została wydana w 2009 roku na podstawie recenzji profe-
sorów, S. Cioka i P. Swianiewicza. Mieści się na pograniczu geografi i politycznej, 
geografi i społeczno-ekonomicznej, studiów regionalnych i gospodarki przestrzennej. 
Obejmuje swym zasięgiem współpracę samorządów województw w relacjach mię-
dzynarodowych i składa się z trzech części o łącznej objętości około 200 stron. 
Praca jest dobrze osadzona w literaturze (140 poz.), a treść ilustrują tabele – 14, 
schematy – 6, wykresy – 16, mapy – 20.
Tytuł jest zaczepny: „Regionalne po co i z kim?”, właśnie – po co?, skoro wy-
starczy druga część, tzn. „Relacje międzynarodowe samorządów województw”?
Wstęp
Celem pracy jest analizowanie procesu wchodzenia administracji szczebla re-
gionalnego w relacje międzynarodowe i określenie konsekwencji dla regionalnych 
struktur administracyjnych oraz kształtowanie sieci międzynarodowych powiązań. 
Część I. Kontekst relacji …
–  terminologia (region jako narzędzie działania, badania, poznania), czy kolej-
ność jest właściwa? ,
–  koncepcje naukowe … (modele relacji administracji regionalnej),
–  region administracyjny a ekonomiczny,
–  współpraca terytorialna a transgraniczna,
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Recenzje i omówienia
–  koncepcje naukowe (dobrze osadzone w literaturze, dobrze ilustrowane 
tylko czy nie abstrakcyjne?)
Część II. Struktura relacji
-  geneza i schemat relacji (przed i po wstąpieniu Polski do UE)
-  współpraca wielostronna
Część III. Dynamika relacji, czyli jakość systemu?
-  uzupełnienie sieci relacji …
-  przepływ zasobów
W pracy poszukiwano odpowiedzi głównie na dwa pytania:
1.  Jak przebiega przechodzenie samorządów wojewódzkich w relacjach mię-
dzynarodowych od relacji dwustronnych do wielostronnych?
2.  Jakie działania stosują samorządy województw dla rozwoju relacji między-
narodowych?
Autorka, mimo złożoności problematyki, znalazła odpowiedzi na postawione 
pytania, natomiast nie wskazała na konsekwencje relacji i wpływu regionalnych 
struktur samorządowych (administracyjnych) na kształtowanie sieci międzynarodo-
wych powiązań. 
Konkluzja
Jest to rozprawa naukowa dobrze osadzona w bogatej literaturze międzyna-
rodowej, napisana na pograniczu kompilacji i empirii. Treść znakomicie ilustruje 
strona grafi czna, oparta głównie na bazie inwencji własnej. Sądzę jednak, że przy-
datność pracy w urzędach marszałkowskich czy tym bardziej urzędach gminnych 
w aspekcie umiędzynarodowienia i europeizacji będzie znikoma.
Prof. dr hab. Henryk Sasinowski (Politechnika Białostocka)
